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Questa raccolta bibliografica  vuole evidenziare  la poliedrica personalità di Ortega filosofo, 
docente, saggista, autore dalla scrittura limpida ed elegante: uno dei più rappresentativi esponenti 
dell’esistenzialismo spagnolo, del prospettivismo e successivamente del cosiddetto raziovitalismo.  
Vissuto in un ambiente ricco di stimoli, in un clima intellettuale veramente speciale, si laureò 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Madrid nel 1902, a soli diciannove anni, con una tesi dal 
titolo Los terrores del año mil. Crítica de una legenda, pubblicando nello stesso anno, il suo primo 
articolo.  
Convinto che al popolo si dovesse parlare in maniera semplice e diretta, trasmise il suo pensiero 
filosofico e le sue idee in materia di politica anche grazie ai suoi articoli sul giornale perché è la 
parte migliore, la cosiddetta “minoranza scelta”, della società che deve guidare la massa.  
Scrittore appassionato, deluso dal regime dittatoriale di Franco si allontanò amareggiato dalla vita 
politica per dedicarsi a studi, letture e alla stesura di libri. 
Il suo enorme prestigio gli permise di intervenire a favore della Spagna contro la dittatura, con 
conferenze e con altri mezzi un po' in tutto il mondo. 
Il suo maggior merito è quello di aver reso la filosofia accessibile a tutti, grazie all’uso di un 
linguaggio semplice, raccontando quasi le sue idee, in articoli, conferenze, discorsi con la gente 
piuttosto che attraverso i libri. 
In questo lavoro sono manifesti gli interessi diversificati di Ortega che hanno indotto studiosi di 
varie discipline ad interessarsi alla sua produzione. 
Si è scelto di organizzare il materiale raccolto in ordine cronologico, includendo anche traduzioni 
ed edizioni ampliate di uno stesso testo, conferenze, articoli,  tesi, opere in formato elettronico e 
sonoro, contrassegnate con un asterisco, al fine di fornire una documentazione  quanto più ampia 
possibile, ben sapendo comunque, che ogni ricerca bibliofrafica è, per definizione, “incompleta”. 
Nell'ambito della sequenza, vige l'ordine alfabetico,  ed ogni unità elencata è corredata di 
indicazioni bibliografiche complete di autore, titolo, note editoriali, nonché testata, anno, numero e 
pagine dello stralcio, per gli articoli desunti da periodici italiani ed esteri. Sono state escluse dalla 
rassegna le informazioni relative ad antologie e/o storie del pensiero filosofico. 
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Nueva, 1957. 
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Salmerón, Fernando Las mocedades de Ortega y Gasset. 2 ed. México: Universidad Nacional 
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Individual Psychology”, 27, 1971,  n. 2, Nov.,  pp.135-138. 
 
Bayón Cerdán, Julio Razón vital y dialéctica en Ortega. Madrid: Revista de Occidente, [1972]. 
 
Dworkin, Martin S.  Ortega y Gasset: Præceptor Hispaniæ. In: “Journal of Aesthetic  Education”, 
6, 1972, n. 4, pp. 43-48. 
 
Garagorri, Paulino Unamuno y Ortega. [Estella]: Salvat, [1972]. 
 
López Quintás, Alfonso El pensamiento filosófico de Ortega y D'Ors: Una clave de interpretación.  
Madrid: Guadarrama, [1972]. 
 
Ferrater Mora, José Ortega y Gasset: Etapas de una filosofía. [Barcelona]: Seix Barral, [1973]. 
 
Marías, Julián Ortega: circunstancia y vocación. Madrid: Revista de Occidente, [1973]. 
 
Orringer, Nelson R. Ortega y Gasset's Sportive Vision of Plato. In: “MLN (Modern language 
notes)”, 88, 1973, n. 2,  pp. 264-280. 
 
Ayala,  Francisco Ortega y Gasset, Literary Critic. In: “Critical Inquiry”, 1, 1974, n. 2, pp. 395-
414. 
 
Fernández Lalcoma, Javier El idealismo político de Ortega y Gasset: Un análisis sintético de la 
evolución de su filosofía política. Madrid: Edicusa, 1974. 
 
Marrero, Domingo El centauro, persona y pensamiento de Ortega y Gasset. 2 ed. [Rio Piedras]: 
Universidad de Puerto Rico, [1974]. 
 
Nicolás, Guillermo A. El hombre, un ser en vías de realización: Preámbulo a una filosofía de la 
liberación integral. [Madrid]: Gredos, [1974]. 
 
De Tomasso, Vincenzo  Il lessico italiano di José Ortega y Gasset. Roma: Elia, 1975. 
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Young, M. F. An Analysis of Ortega y Gasset's Theory of Dehumanization and Its Applicability 
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López Frías, Francisco La sociología de Ortega y Gasset: lectura filosófica y sociologica de sus 
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Extensión Universitaria, 1978. 
 
Medina, Angel Action, interaction and reflection in the ontology of Ortega y Gasset. In: 
Crosscurrents in phenomenology; edd. Ronald Bruzina and Bruce Wilshire. The Hague, 
Netherlands: Martinus Nijhoff, 1978, pp. 66-106. 
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Fall,  pp. 281-299.  
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